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'  Customs exemptlon fgr  small consigrrmgnts and goods
garlied br traveilgrs
Smal} consignments  and ,3oocIq carried" in  travellers t  luggage uP
to a certain value can now be imported. duty-free within  the EEC.
This is  the outcone of a recommendation which the Commission addressed
to the Member States in  December of leist year,  Goodg of  Community
origin  contained. in  consignments sent to individ.uals or imported. by
travellers  in  their  personal luggage have been exempt fron  customs
duties in  all  six l\i6nbdr lltates since 1 July  1955 or earfier,
Exemption applies on11' to non-cor:rnercia.l goorls.
Frontier  charges other than customs d.uties, ergr turnover taxes
and turnover adjustment taxesl &r€ stiIl  payable on inport.  This
liberallzation  measure does not affect  prohibitions  and restrictions
inoposed on goode at frontiers  reithin the Comrnunity, such as the pro-
visions  governing the inspeotion of meat and. plants.  A few l{enber States
have also maintained. customs d.uties on certai,n products.
The srtu,.oi,i-n rnay be sunmed. up as follows:
France:
Inports up to a value of  FF JOC are free  of, duty, with  the
excepti,rn of  cameras, rad.ios, television  sets,  clocks and watches,
Benelrrx g
Exemption for  good.s up to a value of Bfrs,  J OOO/FI. 225.
No exemption for  wines, sparkling wines, spirits,  15-queurs, and. other
alcoholio beve::ages, tobaccol sedicines, perfunery and toilet  artielest
cosmetics, carpets, binoculars, telescopes,  photographic equipment








for  all  good.s up to a value of 0i{ 240,
for  all  goods up to a value of about tit,  ,5 000, with
cf  goods for  which there is  a government nronopoly
cigarette  papers, matches, lighters ),:F4.i:.YqriRqdq!tr?.!';;w4ryiFT"-Y-w#K'$f{x,..rJfr1::j.{B:of.5."J**T:{{s..J1.
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Exenpti-on, de droits  de douane pour 1es petits  envois et les
bagages personnels des voyageurs.
Les petits  envois et les narchandises contenues dans Les
bagages des voyageurs peuvent maintenant, jusqutA une valeur d6ter-
rain6e, 6tre adnis en exenption de droits  de douane i  lfint6rieur
de Ia  Conniunaut6.  Ceci eet 1e r5sultat  drune recor:inandation de 1a
Comraission ad.ress6e aux Etats rnembres en d6ceribre dernier.  Depuis
le  1er juillet  1965 eL m6ne ant6rieurernent, lf exeraption est &.ccor-
d6e dans les  six  Etats menbres pour 1es rnarchandises  connunautaj.res
faisant  1-tobjet de petits  envois adress6s A des pr..rticuliers  ou
contenues dans les  bagageri pel'sllr,e1s des voyageurs. Les envois
ou iinportations doivent 6tre  d6pourvus de tout  caractdre comaercial.
Les taxes d lrentr6e  autres que les droits  cle d.ouane, teltes
que les  taxes d la  consor,iroation, taxes sur Ie chiffre  dtaffairee  et
taxes compensatoj-res sur Ie chiffre  draffalres,  doivent toutefois
6tre pay6es A lrimportaticnt  conme par le  pass,5. De dt8ue, 1es inter-
dictions  et restrictions  appliqu6es  d.ans les  6changes internationaux,
commer paf, exemple, les prescriptions relatives  d l-finspection des
viandes et des v6g6taux, ne sont pas affecl,6es par cette meeure de
lib6ralisation.  Certains Etats mernbres ont,  en outre,  exclu de
lfexemption un certain  nornbre de produits.
La situation  dans 1es diff6rents  pays se pr6sente essentiel-
lement conme suit  :
France :  Lfexenption srapplique jusqutA un montant de JOO FF. SQnt
notamrnent exclus les appareils photographiques, les r6cepteurs de
radio,  les appareils de t6'16vision et les articles  dthorlogerie.
Benelq;4 !  Lt'exeinption srapplique jusquf d une vaLeur naximun de
ffitza1  tr.  n6errandais.  Sont exClus du r6gime dtexemption  3
les vins,  vins mousseux, eaux de vie,  liqueurs et autres boissons
alcoolis6es, tabacs fabriqu6s, m6dicaments, produits de parfumerie
ou de toil-ette,  cosm6tiques, tapis,  jumelles, longues-vues,  appareils
photographiques  et cin6matographiques  et  en outre aux Pays-Bas, Ies
voitures automobiles dfoccasion et les motocycles dtoccasion
Aggggggg :  Lrexemption est accord6e jusquri ua montant maximum de
240 DM pour toutes 1es marchandises.
Italie  :  Ltexemption stapplique A toutes les marchandises jusqurd,
ffiE-Gf eur de ]5  o0o lires  envi;on, d rrexception des marchandises
soumises A un mono3lole ittEtat  conne par exemple les tabacst 1e
papier A cigarettes,  les allumettes, les briquets.